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YUNUS EMRE 
GERÇEĞİ
ATİLLA ÖZKIRIMLI
Y U N U S  Emre konusunda ilk 
*  bilimsel araştırma Fuad Köprü­
lü tarafından yapılmıştır (ilk Muta­
savvıflar, 1919). Köprülü bu konuda 
kendisinden önce, yazılıp çizilenle- 
ri, eski kaynakları, Batılı bilim 
adamlarının araştırmalarını gözden 
geçirerek şu sonuçlara varmıştır:
a) "Yunus Emre XIII. yüzyılın 
son yarısında Sivrihisar civarında, 
yahut Bolu mülhakâtından Sakarya- 
suyu civarındaki karyelerden birin­
de yetişmiş bir Türk köylüsüydü."
b) Tapduk Emre'nin mürididir.
c) "Aşık Yunus, şeyhinin tekke­
sinde senelerce manevi olgunluk 
elde etmeye çalışıp piştikten ve 
keramet menkabeleri halk arasında 
yayıldıktan sonra, tabii Tapduk'un 
izniyle oradan ayrılmış, çeşitli 
memleketleri gezip dolaşmış ve 
sonra -kuvvetli bir ihtimale göre- 
şeyhinin zaviyesinden başka bir 
yerde seccâde-nişin olmuştur."
d )  " Y u n u s  E m r e . . . H . 707 
(M .1307-1308) tarihini ta'kip eden 
seneler esnâsında öldü." (Köprülü 
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kesin kanıt olarak Yunus'un Risâle- 
tü'n-Nushiyye mesnevisindeki "Sö­
ze tarih yedi yüz yediyidi/Yunus 
câm bu yılda fedâyidi" beytini 
gösterir.)
e)"Yunus'un, Porsuk-suyu'nun 
Sakarya'ya karıştığı yerde gömülü 
olduğunu kabul etmek kalıyor ki, 
bu da tamamiyle müsbet olmamak­
la beraber diğer rivayetlere göre her 
halde daha akla yakın görünüyor." 
(a.g.y., 3. bas., s .265-278).
Yunus Emre'nin yaşamı konu­
sunda, özellikle Burhan Toprak'ın 
"Yunus Emre Divanı"nı yayımla­
masından (3 cilt, 1933-1934) 
sonra birçok araştırma yapılmışsa 
da, Köprülü'nün yukarıda özetledi­
ğim yargılarına uzun süre yeni bir 
bilgi eklenememiş; ancak bu yargı­
lar yeni bulgularla desteklenmiştir. 
(Abdülbaki Gölpınarlı'nın Yunus 
Emre ve Tasavvufu bu alandaki 
araştırmaların en yetkinidir.)
1945'e gelindiğinde, yorumla- 
nışları eldeki bilgileri etkileyebile­
cek iki yeni belgeyle karşılaşırız.
İbrahim Hakkı Konyalı "Yunus Emre 
Nerelidir?" başlıklı makalesinde 
(Yedigün, sayı 626, 4 Mart 1945) 
Yunus Emir Bey adlı birinin, 
Eskişehir'in Sivrihisar kazasına bağlı 
Sarıköy'de bulunan çiftliğini, aynı 
yerdeki zâviyesine vakfettiğini gös­
teren bir belgeyi yayımlar. Kamil 
Kepecioğlu'nun Başvekâlet Arşivi' 
nde bulup yayımladığı belgede ise, 
Yunus'un Karaman'da toprak satın 
aldığı açık seçik belirtilmektedir. 
(Yunus Emre Nerede Yatıyor, Nilü­
fer mec., sayı 4, Ağustos 1945, 
Bursa). Ama Sarıköy'ü savunanlar 
ne Yunus Emir Bey'in başka biri 
olduğunu kabul ederler, ne de 
Yunus'un Karaman'da toprak alma­
sını mezarının da orada bulundu- 
duğunun bir kanıtı sayarlar. 1946'da 
Sarıköy'deki mezar açılır, bulunan 
iskelet de yaptırılan bir anıtın 
arkasındaki yeni mezara 1949' 
alınır.
1950'de ise Adnan S. Erzi, o 
güne dek bulunan belgelerin en 
değerlisini yayımlar. Beyazıt Kü-
"Ey yarenler ey kardeşler korkarım ben ötem deyi"
"Günler geçe yü—çevrile üstüme tasım devrile"
"Yıkılmış sinleri dolmuş hep evleri harab olmuş"
tüphanesi'ndeki bir mecmuada bu­
lunan bir kayıttır bu: "Vefat-ı Yunus 
Emre, sene 720, müddet-i ömr 82". 
Buradaki 720, elbette hicrî tarihtir 
ve miladî karşılığı 1320/1321'dir. 
(TTK Belleten, c.XIV, sayı 53). 
Ayrıca Erzi, Yunus'la ilgili bütün 
bilgilerin kısa bir özetini verir. 
Böylece ta 1965'e kadar tartışmalar 
bir bakıma sona erer. 1965'te 
Yunus'un mezarı konusunda Sarı- 
köy karşısındaki en güçlü tez 
yeniden gündeme gelir, önce Sıtkı 
Soylu (Yunus Emre, 1965), sonra 
İbrahim Hakkı Konyalı (konuyla 
ilgili yazılarındaki bütün belgeleri 
1967'de yayımladığı Karaman Tari- 
hi'ne almıştır) Yunus Emre'nin 
Karamanlı olduğunu, Karaman'daki 
türbede yattığını öne sürerler. İki 
ana dayanakları vardır: Sıtkı Soylu, 
Sarıköy'deki mezarın açılışında bu­
lunan Raci Temizer'in, mezardan 
10-15 iskelet çıktığını söylediğini 
belirtirken; Konyalı da yukarıda 
Kepecioğlu'nun yayımladığını söy­
lediğim belgeyi temel alır, ayrıca 
bulduğu bütün başka kayıtları 
sıralar.
Başvekâlet Arşivi'nde 63 sayıda 
kayıtlı ve Hicrî 924 (1518) tarihli 
tapu defterindeki bu belge, Yunus 
Emre'nin soyunu sopunubelirtmesi 
açısından gerçekten önem taşımak­
tadır. Ama bu belgeyi ilk yayınla­
yan ne Kepecioğlu'dur, ne de 
Konyalı. Ömer Lütfi Barkan, "İstila 
Devirlerinin Kolonizatör Türk Der­
vişleri" adlı makalesinde (Vakıflar 
Dergisi, c .ll , s .333, 1942) belgenin 
çevriyazısını vermekle yetinmemiş, 
fotokopisini de yayımlamıştır (s. 
385). ,
Barkan'ın yayımladığı kayıtta 
(871 numaralı Konya Defteri "924 
tarihli", sıra no. 142) Hacı İsmail 
adlı bir şeyhin dervişleriyle birlikte 
Horasan'dan gelip Lârende'ye (Ka­
raman) yerleştiği belirtildikten son­
ra oğullarının adları, kurdukları 
zâviyeler ve vakıfları sıralanmakta­
dır. Belge Yunus Emre'yi de anarak 
bitmektedir: "Amma... nâm yeri bu 
cemaâtden Yunus Emre Karaman- 
oğlu İbrahim beğden satun almış 
elinde mülknâmesi vardır. Yunus 
Emre fevt olup evlâdına intikal 
eylemiştir. Ve bunlardan gayrı 
Kıraçlar Kuyusu ve Deve Kuyusu ve 
iki sulu kuyu bunlar İsmail bin 
Yunus Emre şehzadeden tapulayup 
alub kendüye yurd eylemiştir elinde 
temessükü vardır." (Barkan'ın.. ko­
yup okuyamadığı yeri Gölpınarlı ve 
Konyalı Yerce olarak okumuşlar-
dır.)
Şimdi, bu belgenin yanlışlığı, 
uydurmalığı öne sürülemeyeceğine 
göre, Yunus nerelidir ve nerede 
yatmaktadır, sorusuna kesin yanıt 
verebilir miyiz? Sanmıyorum. Yu­
nus'un Anadolu'da doğduğu büyük 
olasılıkla doğrudur. Ama başka 
belgeler bulunmadıkça, soyunun 
Horasan'dan geldiği, onun da Ka- 
raman'da doğduğu kesin olarak 
söylenemez. Üstelik Anadolu'ya ne 
zaman geldiği, kim olduğu bilin­
meyen Hacı İsmail ya da İsmail 
Hacı adlı şeyhin Yunus'un atası 
olduğu sonucuna da varılamaz. 
Çünkü "bu cemaatten" sözü, "Hacı 
* İsmail soyundan" anlamına gel­
mez. Kısacası Yunus'un Karamanla 
ilgisi (kuşkusuz bu belgeye göre) 
Hacı İsmail cemaatinden olması 
dolayısıyladır. Eğer bu Yunus Emre 
gerçek Yunus Emre ise Karaman'da 
doğmuş olabileceği gibi Anadolu' 
nun bir başka yerinde de doğmuş 
olabilir.
Nedeni açık. Yunus'un 82 ya­
şında öldüğünü kabullenirsek H 
720'de (1320/21) öldüğüne göre 
H.638'de (1240/41) doğmuş demek­
tir. Yani tam Babalılar ayaklanma­
sının bastırıldığı yıllarda. Moğolla­
rın Anadolu Selçuklu ordusunu 
bozguna uğrattığı Kösedağ savaşı 
da bu zaman dilimindedir. Yani 
Anadolu 1240'ı izleyen yıllarda tam 
bir kargaşa içindedir. Ayaklanmay­
la ilgileri bulunsun bulunmasın, 
Türkmen topluluklarının sürekli yer 
değiştirdikleri bilinmektedir. Bu 
durumda, kanımca en güvenilir 
kaynak yine Yunus'un kendisi, 
şiirleridir.
Ama Yunus, şiirlerinde doğup 
büyüdüğü yer konusunda en küçük 
bir sezdirmede bile bulunmamıştır. 
Oysa gezdiği gördüğü kentleri sırası 
düştükçe bir bir anar. "Şardan şara" 
gezen, vardığı illere "Baba Tapduk 
ma'nisin" saçan bir derviştir o. 
Sürekli gurbettedir. "Doğalı bağrımı 
doğradı gurbet" derken gurbette 
doğduğunu mu söylemek istemek­
tedir? Yoksa, "Vatan oldu diken 
gurbet gülistan" diyerek gurbete 
yerleştiğini mi? Bunu bilemiyoruz. 
Bildiğimiz, herhalde yaşlılığında 
bir yere yerleştiği, şeyh olduğudur. 
Şiirlerinden çıkarılan bu bilgi söz 
konusu belgeyle birleştirilmekte 
(Sarıköy'ü savunanlarca), Karaman' 
da İbrahim Bey'den toprak satın 
almasının bu döneme rastladığı 
sonucuna varılmaktadır. Karaman'ı 
savunanlar ise, Yunus'un ölümüne
Yıl geçe düzlene sinim unudulup halam bir gün"
"ölür ise ten ölür canlar ölesi değil"
Adnan Saygun ve Halim Baki Kunter.
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yakın Karaman'dan ayrıldığını ka­
bul bile etmemektedirler.
Oysa Yunus'un mezarı konu­
sunda iki ayrı görüşü savunanların 
öne sürdüklerinin tersine konu bu 
belgeyle aydınlanmamakta, yeni­
den karanlığa görülmektedir. Şu 
sorunun yanıtı arandığında hiç de 
umulan sonuçla karşılaşılmamak­
tadır çünkü: Acaba Karaman'da 
toprak satın alan gerçek Yunus 
Emre midir, yoksa Yunus'un torun­
larından ya da Yunus'u izleyen 
öteki Yunuslardan biri mi?
Barkan'dan aktardığım kayıtta 
(871, söz konusu defterin eski 
numarasıdır; öteki kaynaklarda ye­
ni numara olan 63 geçer), Kara- 
manoğlu İbrahim Bey'in hangi 
İbrahim Bey olduğu açıklanmamak- 
tadır. Karamanoğulları tarihinde iki 
İbrahim Bey vardır. Birincisi Mah- 
mud oğlu Bedreddin İbrahim'dir. 
Saltanatı 1312 (15)-1333 ile 1348- 
1349 yıllarındadır. İkincisi Mehmet 
(II) oğlu İbrahim olup 1424-1464 
yıllarında hüküm sürmüştür (tarih­
ler kaynaklarda bir ya da iki yıl 
farklıdır). Tapu kaydında Yunus 
Emre'nin adı geçtiği, onun da 
1320/21'de öldüğü kabul edilegel- 
diği için çokça düşünülmeden, adı 
geçen İbrahim Bey'in I.İbrahim 
olduğu varsayılmış. Oysa bu, pekâ­
lâ II. İbrahim olabilir.
Çünkü OsmanlIlarla ilişkisi bu­
lunan ve Karamanoğlu sanıyla 
ünlenen II. İbrahim'dir; I.İbrahim 
kaynaklarda genellikle ilk adı Bed- 
reddin'le birlikte anılır. Karamanlı- 
lar'ın en parlak dönemlerinden 
birini yaşadığı II. İbrahim, Osmanlı 
padişahı II. Murad'ın kızıyla evlen­
diği gibi, kendi kızını (bir başka 
karısından olan herhalde) Fatih'le 
evlendirmiştir (1456). ölümüne ka­
dar da, kimi gizli antlaşmalara 
girmekle birlikte Osmanlılar'la iyi 
geçinmiş, çatışmaktan kaçınmıştır. 
Karamanlıların Osmanlılar için so­
run olmaya başlamaları onun ölü­
münden (1464) sonradır. Nitekim 
Fatih Karaman Beyliği sorununu 
çözmek için ordusuyla 1466'da 
Karaman iline yürümüş, Konya'yı 
almış, Karaman ili valiliğine de 
ŞEHZADE Mustafa'yı getirmiştir. 
Şehzade Mustafa'nın Karaman vali­
liği ölümüne (1474) dek sürmüş, 
ölümünde yerine bir başka ŞEHZA­
DE, Cem Sultan atanmıştır.
Şimdi burada durup, konuyu 
tarihsel olaylara daha çok boğma­
dan biraz düşünelim:
Yunus Emre'nin İbrahim Bey'
den toprak satın aldığını bildiren 
kayıtta son cümle şudur: "Ve
bunlardan gayrı Kıraçlar Kuyusu 
(Cölpınarlı ve Konyalı'da "Karaca­
lar") ve Deve Kuyusu ve İki sulu [ya 
da İkisulu) kuyu bunlar İsmail bin 
Yunus Emre ŞEHZADEDEN tapula- 
yub alup kendüye yurd eylemiştir 
elinde temessükü vardır"
Kimdir büyük harflerle yazdı­
ğım bu şehzade ? İbrahim Bey'in 
oğlu olamaz. Çünkü I. Selim 
(Yavuz) döneminde Karaman defte­
rini yazan (1518) ibn-i Kemal'dir ya 
da öteki türlü söylersek Kemalpaşa- 
zâde. Bir Osmanlı devlet görevlisi­
nin, üstelik Kemalpaşazâde gibi 
birinin bir terimi, değil bir Karama- 
manoğlu için, gelişigüzel kullan­
mayacağı açıktır. Daha doğrusu bu, 
ancak bir Osmanlı şehzadesi olabi­
lir. Yani ya Mustafa'dır ya da Cem. 
Ya da daha sonra Karaman valisi 
olan şehzadelerden biri. Öyleyse 
kayıtta adı geçen de II. İbrahim 
Bey'dir. Çünkü Yunus Emre'nin oğlu 
İsmail, babasından kalan topraklara 
şehzadeden tapuladıklarını ekle­
miştir. İbrahim Bey 1464'te öldüğü­
ne, Şehzade Mustafa 1466-1474, 
Cem de 1474-1481 yıllarında Kara­
man valiliği yaptıklarına göre 
adlar, toprak satın alma ve tapulat- 
ma işleri tarihlerle uyuşmaktadır. 
Oysa tersini düşünür, Yunus'un I. 
İbrahim Bey'den toprak satın aldı­
ğını kabullenirsek, ölümünden kaç 
yaşında olduğunu bilmediğimiz oğ­
lunun, en az 150 yaşındayken 
şehzadeden başka toprakların da 
tapusunu alması gibi aklı zorlayan 
bir sonuçla karşılaşırız.
Ayrıca İsmail Hakkı Uzunçarşı- 
lı, "Beyliklere Ait Bazı Arazi 
Notları"ndan örnekler verirken "871 
eski 63 yeni numaralı ve 924 Hicrî 
tarihli (M. 1518)" defterden aldığı 
kimi kayıtlarla ilgili bir not düşerek 
"İbn Kemal'den evvel burayı Murad 
Çelebi tahrir etmiştir. İbrahim Bey, 
Karaman oğlu İbrahim Bey olup 
hükümeti (1423-1463) dedir" der ki, 
bu da yukarıda varılan yargının 
doğruluğunu göstermektedir. (Os­
manlI Devleti Teşkilâtına Medhal, 
2.bas., s .151). Yine Uzunçarşılı 
başka bir yapıtında Aşıkpaşazâde'yi 
kaynak göstererek H.906 (M .1500) 
yılında Karaman eyâletinin tahririy­
le vergilerinin saptanmak istendiği­
ni, bunun için de eskiden Cem'in 
kethüdalığında bulunmuş bir tahrir 
memurunun (ilyazıcı) görevlendi­
rildiğini söyler. Bu görevlinin her 
timarı bir kat arttırarak yazdığını,
bununsa uyuşmazlığa yol açtığını 
da ekler. (Osmanlı Tarihi, c .ll . 2. 
bas., S. 109). Belki de Kemalpaşa- 
zâde'nin şehzadenin adını anmayışı 
buna bağlanabilir.
Kuşkusuz burada daha başka 
bilgiler de sıralanarak anılan şehza­
denin kimliği araştırılabilir. Ama 
şimdilik bizim için şehzadenin kim 
olduğundan çok Osmanlı şehzadesi 
oluşunun bilinmesi yetmektedir. 
Çünkü önemli olan Karaman ya da 
Konya defterinin yazılışında temel 
alınan ve yürürlükte bırakılan be­
rattandır. Ve Fatih'in Karamanoğlu 
İbrahim Bey'in beratlarını yürürlük­
te bıraktığı da bilinmektedir. Bu 
İbrahim Bey ise, kuşkusuz II. 
İbrahim Bey'dir. Yani Fatih'in çağ­
daşı olan, II. Murad'ın kızıyla 
evlenip Osmanlılar'ın yardımıyla 
Karamanlı tahtını ele geçiren İbra­
him Bey.
Bütün bunlardan çıkan sonuç­
sa, irkiltici ama, şudur: Karaman'da 
toprak satın alan Yunus Emre, 
gerçek Yunus Emre değildir. Belki 
onun torunu, belki de çok yakın bir 
izleyicisidir. Yine belki Karaman'da 
Kirişçibaba adıyla da ünlenmiş 
İsmail oğlu Yunus Emre, bu ikinci 
Yunus Emre'nin torunudur.
Ama belkileri, başka varsayım­
ları yeni belgelerin bulunacağı 
günlere bırakarak yeniden mezar 
konusuna dönelim.
Yunus'un mezarının Karaman' 
da olduğunu savunanların temel 
tezlerinden biri de Sarıköy'deki 
mezardan on, on beş iskelet çıktığı 
olgusudur. Son olarak Cahit Öztel- 
li, "Belgelerle Yunus Emre" (1977) 
adlı yapıtında, daha önce andığım 
Sıtkı Soylu'nun yapıtına dayanarak 
bunu kendisine Kemal Güngör'ün 
de söylediğini belirtir. Ama Cahit 
öztelli bununla da yetinmez, şun­
ları söyler: "İstanbul'da 1971'de 
yapılan Uluslararası Yunus Emre 
Semineri'ndeki konuşmamdan son­
ra sayın Adnan Saygun söz alarak 
şunları söyledi: 'Evet, Cahit öztelli 
doğru söylüyor. Mezarın açılışında 
ben de vardım. Gerçekten on beş 
iskelet çıktı. Ama, bazı sebeplerden 
ötürü bunu açıklamadık.'dedi."
Bunu, saygı duyduğum, değeri 
dünyaca kabullenilmiş bestecimize 
sorduğumda, güldü Adnan Saygun. 
Alaycı, biraz da şaşırmış:
"Söylemedim" dedi. '.'Çünkü 
fotoğrafları var bende. Açılan me­
zarın fotoğrafı. Tek bir iskelet çıktı. 
Bu fotoğraf varken nasıl söylerim."
önce Sarıköy'deki mezarın açı-
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Iışının öyküsünü dinledim /\dnan 
Saygun'dan. Sonra da fotoğrafları 
gördüm. On altı fotoğraftı hepsi ve 
bir bakıma olay çevrenin görümün­
den başlayarak aşama aşama resim- 
lenmişti. (Bana güvenip fotoğrafların 
kopyelerini aldırmama, yayımla­
mama izin verdiği için sayın Adnan 
Sayşun'a gönül borcum büyüktür.)
İşte bu açılışın öyküsü:
Sarıköy'deki (bugün Eskişehir- 
Ankara demiryolu üzerindeki Yunus 
Emre) mezarın açılması girişimi, 
Adnan Saygun'un "Yunus Emre 
Oratoryosu"nun icrasıyla (Mayıs 
1946) gündeme geliyor. Halim Baki 
Kunter'in (ölm.1970) öncülüğü ve 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimi 
desteklemesi üzerine de gerçekleşi­
yor.
"Bunun üzerine bir heyet ku­
ruldu ve oraya gittik" diye sürdürdü 
başladığı konuşmasını sayın Adnan 
Saygun. "Halim Baki'yle benden 
başka Kemal Güngör, şimdi isimle­
rini hatırlayamadığım bir kaç kişi 
daha vardı heyette. Halim Baki'de 
vesikalar vardı. Ben işin bu tarafıyla 
ilgilenmedim, bilmiyorum. Yalnız 
oranın Yunus'un mezarı olduğu 
rivayetini biliyordum. Trenle ge­
çerken görünürdü. Hattâ tren oraya 
yaklaşınca yavaşlardı, düdük çalar­
dı, selamlardı. Hakikaten arazi 
müsait olduğu halde, demiryolu 
yapılırken mezarın ötesinden kıvrı­
larak geçirilmişti."
Mezar tam olarak açıldığında 
"iskeletin duruşu" ilgiyi çekiyordu 
diyor Saygun. "Yan yatmış. Eli 
başının altında, şöyle. Sanki uyu­
yormuş. Dinlenmek için uzanmış, 
öylece ölmüş. Kimsenin haberi 
olmamış."
Bu görünümü güzel bir buluşla 
süslüyor Adnan Saygun. Kani Yu­
nus ",Bir garip ölmüş diyeler üç 
günden sonra duyalar / Soğuk su ile 
yuyalar şöyle garip bencileyin" der 
ya, öyle işte.
Daha sonra kurulda bulunan 
Kemal Güngör (Ankara Etnografya 
Müzesi Müdür yardımcılarından) 
iskeleti ölçmüş, incelemiş, bir 
Türkmen iskeleti olduğu yargısına 
varmış.
Peki,, önemli bir bozulmaya 
uğramadan nasıl yüzyıllarca kala­
bilmişti böyle? Gömülüşü İslâmî 
kurallara uygun muydu?
Bu soruları, "Bilemiyorum" di­
yerek yanıtladı Adnan Saygun. 
Kemal Güngör, uzman olarak da­
yanabileceğini söylemiş.Gömülüşşe 
İslâmî kurallara uygunmuş. Ayrıca
Yunus'un hangi koşullarda öldüğü­
nü biliyor muyduk?
Yapılacak anıt-mezarın bir çeş­
me olmasının da Yunus'a daha çok 
yakışacağı düşünülmüş önceden. 
Yapımına da başlanmış. Çeşmenin 
arkasına, tepeye alınacakmış meza­
rı. Çeşmeye de su getirtilecekmiş. 
Saygun'un önerisiyle çeşmenin üs­
tüne "Haktan inen şerbeti içtik 
elhamdülillâh"dizesi işlenmiş. Me­
zarın taşına da Halim Baki Kunter' 
in önerdiği, Yunus'un bir dizesin­
den alınmış "Sevelim sevilelim" 
sözcükleri yazılacakmış.
"Ama maalesef su getirtileme- 
di" diyor Saygun. "Mezarın nakle­
dileceği gün (6 Mayıs 1949) tören 
falan yapılmayacaktı. İlan edilme­
mişti. Ama duyulmuş. On binden 
fazlaydı gelenler. Yalnız çevredeki 
köylerden değil, Erzurum'dan ge­
lenler olduğu söyleniyordu."
Onun adının verildiği Sârıköy'
de, yıllar sonra türbe görümünde 
yeni bir anıt-mezar yaptırıldı Yunus 
Emre için. Mezarı oraya alındı 
(Mayıs 1970). Şimdi orada yatmak­
ta.
Sözü bağlarken altını çizmek 
istediğim bir başka gerçek var: 
Yunus'un mezarının şurada ya da 
burada olması önemli değil. Yunus 
Türkiyeli çünkü. "Dünya benim 
rızkımdurur kavmi benim kavmim- 
durur" diyen bu büyük ozan 
halkımızın dilinde, halkımızın yü­
reğinde çağlıyor yüzyıllardır. Bu 
nedenle Yunus Emre'yi asıl halkımı­
zın gönlünde aramak gerek, ölüm­
süzleştiği yer orası çünkü. Kalanı 
hep simge. "Yunus senin sözlerin 
manâdır bilenlere / Söyleyeler 
sözünü devr ü zaman içinde"ya da, 
"Benim bunda kararım yok ben 
bunda gitmeğe geldim / Bazergâ- 
nım metâım çok alana satmağa 
geldim"diyen de o değil mi? •
Taha Toros Arşivi
